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Latar Belakang : Bayi membutuhkan waktu tidur yang cukup untuk 
pertumbuhan dan perkembangan fisiknya. Salah satu  faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan bayi adalah Growth hormon (Hormon pertumbuhan). Produksi 
Growth hormon meningkat saat malam hari ketika bayi sedang tidur. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan durasi tidur pada 
malam hari dengan panjang tubuh bayi usia 3 bulan di Posyandu Barokah 
Boyolali. 
Metode : Penelitian ini adalah penelitian observasional, dengan menggunakan 
pendekatan Point Time Approach. Responden pada penelitian ini yaitu bayi 
berumur 3 bulan di Posyandu Barokah Boyolali dengan jumlah responden 
sebanyak 30 responden diambil secara total sampling. Teknik analisis data yang 
digunakan pada  penelitian ini adalah  uji statistik non parametrik berupa uji 
korelasi Spearman.  
Hasil : Pada penelitian ini menunjukkan rata-rata bayi usia 3 bulan di Posyandu 
Barokah Boyolali mempunyai durasi tidur <9 jam rata-rata memiliki panjang 
tubuh kurang dari 54 cm, bayi dengan durasi tidur 9 -10 jam rata-rata memiliki 
panjang tubuh 58,57 cm, dan bayi dengan durasi tidur  >10 jam rata-rata memiliki 
panjang tubuh 61,96 cm. Standart panjang tubuh bayi usia 3 bulan yaitu 55,5 – 
61,1 cm dan standart tidurnya 9 – 10 jam. 
Kesimpulan : Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara durasi tidur pada malam hari dengan panjang tubuh bayi usia 3 
bulan di Posyandu Barokah Boyolali 
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Background: Babies need adequate sleep for growth and physical development. 
One of the factors that affect the growth of the baby is Growth hormon .Growth 
hormone’s production increases at night when the baby is sleeping. 
Purpose : This studyaimed todetermine the relationship of the sleep duration at 
night with body length of infants aged 3 months in Posyandu Barokah Boyolali 
Method : This study is an observational study, using approaches Point Time 
Approach. A respondent in this study is 3 months old baby in Posyandu Barokah 
Boyolali, the number of respondents 30 respondents taken by total sampling. The 
writer applies non-parametric statistical test such as Spearman correlation test in 
analyzing data 
Results : In this study showed, the average 3-month old babies in Posyandu 
Barokah Boyolali have sleep duration <9 hours have a body length less than 
54cm, baby with a duration of 9-10 hours of sleep have a body length of 58.57 
cm, and infants with sleep duration > 10 hours on average have a body length of 
61.96 cm. The standard length of babies aged 3 months is 55.5 to 61.1 cm with 
standard of sleep 9-10 hours.  
Conclution : This study shows that there is a significant relationship between the 
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